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Vorlesungen und Privatstudien über Brückenbau,
sowie bei dem
Berechnen, Entwerfen und Veranschlagen von Brücken
zusammengestellt und mit Text begleitet
von
Dr. F. Heinzerling,
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